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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situación administrativa.—Se dispone que a par
tir de 1.° de marzo próximo pase a segunda situa
ción el destructor Huesca, continuando afecto al
Departamento Marítimo de Cádiz.




Pase al Cuerpo de Suboficiales.—De conformidad
con- lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, como comprendido en el punto
segundo del apartado c) del artículo 'segundo tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 (Di.
U1'() OFICIAL número 286), y una vez declarado apto
en el período de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado a) del artículo tercero tran
:citorio de la Lev antes expresada, pasa a formar pa:-
te del citado Cuerpo, como Celador segundo de sil
Sección de Puerto Pesca, el Agente de segundn.
de Vigilancia de la Pesca D. Generoso García Mar
tínez, con antigüedad de 20 de febrero de -1934, a
todos los efectos, a excepción de los económicos1 quí
lo serán a partir de I.° de noviembre de 1942,
acui<m-,do con lo determinado en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la repetida Ley.;
escalafonándose entre los de su mismo empleo don
Ramón García Fresno y D. Manuel Gago González.
Madrid, 17 de febrero de 1945.
TOR F.T.\T;
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y General Jef Superior ide Contabilidad.
De conformidad con lo informado por la Jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiale, como
comprendido en el punto segundo del apartado c)
del artículo segundo transitorio de la Ley de 13 ck
diciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y una vez de
clarado apto en el período de instrucción y enseñan
za militar determinado en el apartado a) del artícu
lo tercero transitorio de la antes mencionada Ley,
pasa a formar parte del Cuerpo de Suboficiales, co
mo Celador segundo de su Sección de Puerto y Pes
ca, el Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca
D. Agustín Soriano Lloret, con antigüedad de 20 d
febrero de 1934, a todos los efectos, a excepción de
los económicos, que lo serán a partir de 1.° de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la
a
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repetida Ley; escalafonándose entre los de su mis
mo empleo D. Francisco Giral Galbán )7 D. Mariano
Ronda Galiana.
Madrid, 17 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de- Personal y General jiefe Superior de Contabi
lidad.
Pase al CuerPo de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, como comprendido en el
punto segundo del apartado c) del artículo segundo
transitorio de la Ley de 13 de diciembre de. 1943
(D. O. núm. 286), y una vez declarado apto en el
período de instrucción y enseñanza militar determ:-
nado en el apartado a) del artículo segundo transi
torio de la antes mencionada Ley, pasa a formar par
te del Cuerpo de Suboficiales, como Celador- segun
do de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente de
segunda de Vigilancia de la Pesca D. Ramón Gar
cía Fresno, ,con antigüedad de 20 de febrero de 1934,
a todos los efectos, a excepción de los ,económicos,
que lo Serán a partir de de noviembre de 1942,
de acuea-do con lo dispuesto en los artículos transi
torios 5.° y 12, respectivamente, de la repetida Ley;
escalafonándose entre los de u mismo empleo don
_Mariano Ronda Galiana y D. Manuel Gago Gon
•
zállez.
Madrid, 7 ide febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
De conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, como
~prendido en el punto ,segundo del apartado
(l'el artículo segundo transitorio de fa Ley de 13 de
diciembre de • 1943 (D. O. núm. 286), y una vez de
clarado apto en el período de instrucción y enseñan
za militar determinado en el apartado a) del artícu
lo tercero transitorio de la expresada Ley, pasa a
formar' parte de dicho Cuerpo, como Celador segun
do de su Sección de Puerto y Pesca, el Agente ,de
segunda de Vigilancia de la Pesca D. J.esús Pombo
Varela, con antigüedad de 20 de febrero de 1934,
todos los efectos, a excepción de los económicos, que
lo serán a partir de 1.° de noviembre de 1942, de
acuerdo con lo dispuesto en los artículos transito
rios 5.° y 12, respectivamente, de la mencionada Ley;
escalafonándose entre los de su mismo empleo don
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.Manuel Gago González y D. José Martínez Fer
náridez.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirant,.-.
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo, de Suboficiales.—De conformidad
con lo informado por la Junta Permanente del Cuer
po de Suboficiales, como comprendido en el puntt-)
segundo del apartado c) del artículo segundo tran
sitorio de la Ley de 13 de diciembre de 1943 ,(DIA
1<10 OFICIAL 1111M. 286), y una vez declarado apto
•en el período de instrucción y enseñanza militar de
terminado en el apartado a) del artículo tercero tran
sitorio de la Ley expresada, pasa a formar parte-de
dicho Cuerpo, como Celador segundo de su Sección
de Puerto y Pesca, el Agente de segunda de Vigi
lancia de la Pesca D. Rafael Viturro Outeiral, con
antigüedad de 20 de febrero de 1934, a todos los
efectos, a excepción de los económicos, que lo serán
a partirde I.° de noviembre de 1942, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos transitorios 5.° y 12,
respectivamente, de la antes citada Ley escalafo
nándose entre los de su mismo empleo D. Agustín
Soriano Lloret y D. Mariano Ronda Galiana.
Madrid, 19 de febrera dé 1945.
MORENO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
De conformidad con lo informado por la jun
ta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, como
comprendido en el punto -segundo *del apartado c)
del artículo segundo transitorio de la Ley de 13 dediciembre de 1943 (D. O. núm. 286), y una vez de
clarado apto en el período de instrucción y .enseñan
za militar determinado en el apartado a) del artícu
lo tercero transitorio de la ,Ley expresada, pasa ;1formar parte de dicho Cuerpo, como Celador se
gundo de su Sección de Puerto v Pesca, el Agentede segunda de Vigilancia de la Pesca D. José Pifleiro -Anido, con antigüedad de 20 de febrero de
1934, a todos kis efectos, a excepción de los económicos, que lo serán a •partir de 1.° de noviembre de
1942, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
transitorios 5.° y 12, respectivamente, de la- antes ci
tada Ley; esaalafanándose entre 'los de su mismo
empleo D. Mariano Ronda Galiana y D. José R.
Díaz López.
Madrid, 19 de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferral del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
(1ido en el punto primera del apartado c) del artícu
lo segundo transitorio de la Ley de 13 de diciembre
de 1943 (D. O. núm. 286), y de conformidad con lo
informado par la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales, se-dispone el pase a dicho Cuerpo, co
1150 Celador segundo de su Sección de Puerto y Pes
ca, del Agente de segunda de Policía Marítima don
Domingo Tizón Fernández, con antigüedad de 5 de
enero de 1933, a todos las efectos, a excepción de
los económicos, que lo serán a partir de I.° de no
viembre de 1942, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos transitorios 5.° y 12, respectivamente, de
la antes mencionada Ley; escalafonándose entre los
de su mismo 'empleo D. José María • Dopico Dopic )
y D. Juan A. González Coca.
Madrid, 19 de febrero de 1945. MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de, Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Destinos.—Se designa al Comandante Médico don
Luis Suárez-De Lezo y López Altamirano para la
asistencia del Cuartel de -Infantería de Marin'a., La
boratorio del Estado Mayor y Estación Radio de la
Ciudad Lineal, sin desatender el 'destino que tiene
conferido en la actualidad.
Madrid, 19 de febrero de 1945. MORENO
Fxcmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y del Estado Mayor de la Ai-mada, Inspec
tor General de Infantería de Marina y Generales
jefes Superior de Contabilidad y del Servicio de'Sanidad.
- Se aprueba determinación del Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares al disponer elembarco en el remolcador R. P.-24 del Contramaes
tre' segundo D. José Otero López, con carácter for
zoso.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Almirante Jefe del Servicio de
Personal.
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Destinos.---Se dispone que el personal relacionado
a continuación cese en los destinos que se expresan
y pase a ocupar los que se indican, por el orden que
se _mencionan:
Mecánico segundo D. José Carnero García.—Del
destructor Sánchez-Barcáiztcrpti, al crucero Galicia.—
Forzoso.
Mecánico segundo provisional D. José °campo
Martínez.— Del crucero Canarias, al cruce-ro Gali
cia.—Forzoso.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. Sres, Capitán General. del Departamento
Marítimo .de El Ferrol del Caudillo,. Comandante
General_ de la Escuadra -y Almirante Jefe cl•l Ser
vicio. de Personal.
Número 41.
1 Noinbranzientol,s-.—Como resultado del concursooposición celebrado para cubrir dos plazas de Prác
ticos de número del puerto de Cádiz, se nombran
Para dichos cargos a D. Luis Remón Miranda y don
Enrique Ferrari González.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
— Se aprueba determinación del Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena al dis
poner el embarco del Radiotelegrafista segundo don
Antonio García Martínez ten el submarino C-2, con
fecha anterior al destino del mismo al biique-escuela.
Juan Sebastián de Elcano por Orden ministerial de
20 de enero del ario actual.
Madrid, 19 de febrero de 1945.
MORENO
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirante-Jefe del Ser
vicio de Personal.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser




Fondo Económico Central del Servicio Odonto
lógico de la illarina.—La Orden ministerial de •95
de noviembre de 1943 (D. O. núm. 267), que or
.ganizó el Servido Odontológico de la Marina, se.-
rialaba las bases fundamentales en que habrían de




Surge ahora la evidente_ necesidad de crear el ór
gano gestor administrativo llamado a conocer e in
terverfir en las incidencias propias del Servicio y
detallar en
-
una adecuada reglamentación las normas
privativas a que ha ,de atemperarse su desarrollo v
tramitación, sin olvidar que, hasta tanto la exik
riencia obtenida marque el volumen y verdaderos
límites del Servicio, las normas y reglamentación
apuntadas han de tener carácter provisional.
En su virtud, y de acuerdo con lo informado por
el Servicio Central de Sanidad de la Armada y je
fatura Superior de Contabilidad, vengo en disponer:
Primero. Con el fin de que el Servicio Odonto.
consecuencia de la apli- lógico de la
Marina disponga de los recursos indis
Nontbrandeltto Como les
cación del Decreto de 12 de diciembre de 1942 (Dr.-
pcnsab para el mejor y más rápido cumplimiento
de la misión que se le encomienda, estará dotado de
RIÓ OFICIAL nürner.o 987), y por hallarse compren- , un fondo denominado "Fondo Económico Central




Servicio Odontológico de aMarina"20de enero del año úl
timo.; se dispone el ingreso en la Segunda Sección
Para su mejor administración, y en garantía de
-
dl Maestranza dela Armada, con la categoría d2
la recta inversión de las cantidades que la constitu
e a
.
yen, existirá una junta que, radicando en el Minis
Auxiliar Administrativo de segunda. de la Traduc terio, tendrá asimismo a su cargo todo lo comer
tora del Museo Naval dbria Matilde Medina Crespo. niente al' desarrollo y trainitación de las incidencias
,
Este nombramiento tiene efectos administrativos a relacionadas- con este Servicio. _
partir de t.° de enero dél corriente ario.
El escalafonamient por antigüedad será fijado en
Formarán dicha junta el Coronel jefe del Servi
19 de febrero de 194S.
.cio de Hospitalizaciones, como Presidente, y como
'su dia.
-
Vocales, un Jefe de Sanidad especialista en °dont°-
, -,logia, designado a propuesta -del General Jefe
del
MORENO Servicio de Sanidad; el Jefe de Intervención que lo
_
, Sea de la del Material del Ministerio y el Jefe en
cargado de las adquisiciones sanitarias, que actuará
co1ii9 Secretario; todos ellos con voz y voto.
'
El conocimiento, desarrollo y tramitación de las
incidencias peculiares de este Servicio en los Depar
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Vicealmirantes Jefes del Servicio de Per
sonal y del Estado Mayor de la Armada y Gene
ral Jefe Superior de Contabilidad.
1//
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tales pagos al recibir del Ministerio el importe de las
relaciones de que se habla en el artículo siguiente.
Cuarto. Dentro de los cinco primeros días de
cada mes, los Habilitados de los Hospitales o Cen.-
tros Sanitarios -de los Departamentos -y Bases Nava
les donde funcionen Gabinetes Odontológicos remi
tirán al Ministerio las cantidades recaudadas en el
mes anterior por el concepto de asistencias facultati
vas, justificando su importe con una relación tripli
cada detallando los servicios prestados. Suscribirá di
cha relación el Odontólogo respectivo, en unión del
Habilitado, completándose con el conforme del Jefe
de los- Servicios Sanitarios correspondientes.
Conocida dicha relación por la Junta Administra
tiva, de no encontrar reparos que oponer, estampará
en los tres ejemplares un sello de "Visto por la Jun
ta .del Servicio Odontológico y conforme". Uno de
los ejemplares será devuelto al Gabinete Odontoló
gico de procedencia; el segundo justificará la cuenta
trimestral que deba rendir el Servicio Central, y,
finalmente, el tercero quedará en poder de la Junta,
para -la debida y posterior constancia.
Dentro asimismo de los cinco primeros días de
cada mes rendirán los 'Gabinetes Odontológicos es
tados triplicados demostrativos de los aparatos pro
tésicos empleados en el mes anterior o que fueron
suministrados por los industriales del ramo. Justifi
carán estos estados f)apeletas formuladas para cada
caso concreto, en que figure-la autorización del Jefe
de los Servicios Sanitarios respectivos que acredite
lo reglamentario de la facilitación.
Tales reladones, debidamente valoradas, permiti
rán a la Junta Central situar -donde correspondan
las sumas precisas para satisfacer a los respectivo..i
acreedores las cantidades que se-les adeuden por los
suministros que hubieran realizado durante el in
-
dicado mes.
Finalmente, también dentro de los primeros cinco
días de cada mes, se enviarán a la Junta Central,
por los distintos Gabinetes, carpetas de facturas com
prensivas de aquellos gastos generales precisos rea
lizados en el mes anterior, con la debida autorización
para que pueda abonarse su importe. Las carpetas
se rendirán por triplicado, y .una vez conocidas y
conformes por la Junta, se les dará el giro antes
saalado, siendo la original que_ comprenda las fac
turas aquella que precisamente ha de acompañar
la cuenta trimestral que rinda el Servicio Central.
Quinta. La Junta no podrá resolver sino con la
presencia de todos sus miembros: pero en caso de
ausencia o enfermedad podrá hacerlo aunque falte
alguno de sus Vocales. En ausencia de éstos, el Pre
sidente ordenará los gastos y dará cuenta a la junta
en la primera sesión.
De ló que en las reuniones de la Junta se acuerde
se levantará acta por el Secretario, que al efecto lle
vará el correspondiente libro en la forma usual s
reglamentaria para estos casos.
La Junta se reunirá cuando menos una vez al mes
pudiendo hacerlo también cuando el Presidente lo
Número 44.
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támentos Marítimos, Bases Navales y Centros
Sani
tarios que cuentan con Gabinetes Odontológicos,
co
rrerá a cargo de las Juntas delegadas, integradas poi
el jefe de Sanidad respectivo, el Odontólogo jefe
del
Gabinete y el Habilitado correspondiente.
Será misión principal de estas juntas estudiar y
prsiponer •a la Central todas aquellas reformas,
inno
vaciones y perfeccionamientos que juzguen necesari.)
o conveniente introducir en el Servicio, con vistas a:
mejor y más eficaz aprovechamiento de los Gabine-.
tes respectivos. Suscribirán y rendirán en las fechas
que más adelante se detallan la documentación perti
nente, y periódicamente elevarán al Ministerio Me
morias comprensivas de cuantos particulares relacio
nados con el Servicio estimen convenientes para la
mejor ilustración de la junta Central.
-
Segundo. El Fondo Económico Central del Ser
vicio Odontológico se constituirá con los ingresos que
,puedan tener lugar por los siguientes conceptos:
1.° Las cantidades consignadas anualmente en el
presupuesto de gastos del Ministerio de Marina con
el concepto de -Para los Gabinetes Odontológicos
del Ministerio, Departamentos y Bases", las que de
berán ser libradas por dozavas partes al Habilitado
General.del Ministerio, sin otro descuento que el pre
fijado en las disposiciones que rijan sobre el par
ticular:
2.° El importe de las que se recauden en los dis
tintos Gabinetes Odontológicos -de la Marina por los
servicios •facultativos prestados en los -mismos a los
Almirantes, -Generales, jefes, Oficiales, Suboficiales
y Clases de Marinería y Tropa, de acuerdo con lo
preceptuado en el artículo 13 de la Orden ministerial
de 25 de noviembre de 1943 (D. O. núm. 2,67); y
3.0 El producto de la venta de efectos inútiles y
materiales que resulten inservibles, cuando así co
rresponda, con arreglo a las disposiciones vigentes.
Tercero. Con la totalidad de los ingresos a que
se refiere el artículo anterior se atenderá. al pago de
las piezas protésicas que deban ser facilitadas, a te
nor de lo determinado en el articuló 8.° de la Orden
ministerial más arriba citada, una vez dada la autori
zación por el jefe de Sanidad correspondiente, y -su
ministradas que sean por un Gabinete Protésico ci
vil de los existentes en la respectiva localidad:
Sufragará asimismo el Fondo el importe de los
gastos generales que origine el entretenimiento y
conservación de los distintos Gabinetes Odontológi
cos, a propuesta de sus respectivos titulares y. debi
damente autorizados por la Junta Administrativa.
Con cargo a las existencias del Fondo, cuidará l:t
Junta Central de situar a disposición de las juntas
delegadas, y en calidad de anticipos a justificar, las
sumas que se estimen indispensables para facilitat
en lo posible, en el orden económico, el funciona
miento de los respectivos Gabinetes.. Con cargo a di
chas sumas, los Habilitados correspondientes abona
rán a su presentación las facturas de aparatos pro
tésicos reglamentariamente suministrados y cualquier
otro que asimismo corresponda, reintegrándose dt
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juzge necesario o a petición de alguno de los Vacales, ‘siempre que así lo aconsejen 'razones de importancia y urgencia.
Sexto. Para que proceda la adquisición ele efec
tos o realización de gastos por cuenta del Fondo será
necesario el previo acuerdo de la junta, que se tomará por mayoría de votos, quedándole el derecho
al que no estuviese conforme de hacer las observa
ciones que crea convenientes,. las que se harán.constar en el acta. Se procurará por todos los medios
dar la mayor publicidad a las adquisiciones que deban realizarse, con vistas a una más numerosa con
currencia de licitadores.
Séptimo. La Junta será responsable:
I.° De la legalidad de los gastos que ordene I,autorice.
2.° De las irregularidades o errores que aparez
can en la documentación que a la misma correspondaexaminar.
3.0 Del importe de las instrucciones en el Fondo
que. no se hayan verificado por negligencia de la
junta, de las introducciones ilegales y de la inversión de los fondos en atenciones distintas de las
marcadas o autorizadas por esta Orden.
De tales responsabilidades se hallará exento el Vo
cal que no se 'hubiefe adherido al acuerdo de la
Junta o hubiere expuesto sus observaciones por escrito en acta en contra de las disposiciones adoptadas por la mayoría de la Junta.
Octavo. Las facultades y deberes especiales delPresidente y Secretario serán idénticas a las seña
ladas para tales cargos en el Reglamento para Tiadministración de los Fondos Económicós de Buque
Noveno. Trimestralmente el Vocal Secretario re
dactará por duplicado la cuenta general del Fondo.
cuyo formato se adaptará en cuanto sea posible a los
que se rinden por las Juntas Administradoras delFondo Económico de Buques y Dependencias.
Constituirá el cargo de la cuenta el .pormenor de
los ingresos obtenidos en el trimestre, detallando- se
paradamente y por meses los correspondientes a las
consignaciones fijas reclamadas en 'nómina, e igual
mente el importe de los obtenidos en los distintos
Gabinetes Odontológicos por los servicios facultati
vos prestados cada mes durante el período que abar
que la cuenta.
Se relacionará asimismo en el citado cargo el producto en venta de efectos inútiles o inservibles v
cualquier otra cantidad que así corresponda.
Formará la Data de la cuenta trimestral el con
junto de carpetas de facturas que correspondan tan
to en concepto de prótesis como las referentes a los
gastos generales habidos durante el trimestre.
FinalMente, la diferencia entre el cargo y la data
arrojará la existencia en fin del tribiestre que a su
vez constituirá la primera partida del cargo para
la cuenta siguiente.
Décimo. Una vez examinada por la junta la
cuenta trimestral y recaída su conformidad acercl
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dc la misma, será sometida a la pensura facultativadel Servicio Central de Sanidad y al examen fiscalde la Intervención ,del Ministerio.
Undécimo. La contabilidad del material de inventario que existe en los distintos Gabinetes Odontológicos será llevada de acuerdo con las prescripciones establecidas en el capítulo XV del vigenteReglamento de Contabilidad del Material de Ar
senales. Para .tales efectos, los titulares de los res
pectivos Gabinetes o sus segundos, cuando existieran, serán los Oficiales de Cargo del material puesto
a su cuidado, que formará parte integrante del In
ventario del Hospital o Centro Sanitario donde sehalle instalado el Gabinete de que se trate, rindiendo .su cuenta respectiva en la forma y plazos que
se previenen para el resto de los Oficiales de Cargode. aquella Dependencia.
Duodécimo. La facilitación a los Gabinetes Odon
tológicos de la Marina de las medicinas precisas
para el cumplimiento de sus fines, se 'realizará en
la forma y condiciones detalladas en los artículos co
rrespondientes del capítulo XVIII del ya citado Re
glamento de Contabilidad, justificándose los consu
mos de medicinas con los cuadernos,y papeletas men
suales en el mismo prevenidos y llevándose a cabo
los reemplazos que procedan en la forma y con los
requisitos especificados en el capítulo que se cita.
Madrid, 18 de febrero de 1945-
MORENO
Haberes pasivos.—Dispues‘to por el Consejo Su
premo de Justicia Militar que el señalamiento de
haberes pasivos de los Generales en situación de
"reserva" corresponde efectuado a los Ministerios
respectivos, de conformidad con 'lo informado por.
la Jefatura Superior de Contabilidad y de acuerdo
-con lo dispuesto en .4e1 artículo segundo de la Lev
de '13 de diciembre de 1943 (D. a núm. 284) y
Orden ministerial de 24 de agosto del mismo año
(D. O. núni._ 199), he resuelto que por la 'Habilita
ción de Oficiales Generales del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, y a partir de 1.° de enero de 1944,
se le satisfaga al Contralmirante, en situación de
,"reserva", Excmo. Sr. D. Adolfo Leria López, el
haber pasivo de 21.600 pesetas anuales (90 por loo
de 24.000 pesetas que resultan del acumular al suel
do de Contralmirante 4.000 pesetas por ,ocho quin
quenios), siefido estos haberes compatible5 con la:,
Cruces y.Placas, pensionadas que disfrute.
Madrid 18 de febrero de 1945.
MORENO
Excmos. (Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz, General Jefe Superior de Conta
bilidad y Ordenador Central de Pagos.
Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres:
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Haberes pasivos máxintos.—Vistas las instancias
formuladas pe* el personal de la Armada que a con
tinuación se relaciona, solicitando se le conceda aco
gerse a los beneficios de los haberes pasivos máxi
i:nos que determina el vigente Estatuto á Clases
Pasivas del Estado, y en virtud de lo dispuesto en
el Decreto de II ide enero de 1943 (D. O. núm. 15),
he resuelto acceder a lo solicitado, debiendo los in
tenesados abonar, además de .las cuotas correspon
dientes, todas las atrasadas y los intereses, con los
recargos que dispone el artículo octavo del mencio
nado Decreto, practicándose, al. efecto, por las Ha
bilitaciones correspondientes la oportuna liquidación,
y cumplimentándose, además, cuanto sobre el par
ticular está prevenido. ,
RELACIÓN DE REFERENCIA
Alférez de. Navío D. Antonio Gómez 111il1án.
Teniente de Infantería de Marina D. Darío Se
rrano Varela.
Teniente die Intervención D. Antolín Sánchez Vieites.
Oficial primero (Teniente de Navío) de la R. N. M.
don José Remírez de Esparza.
Oficial primero (Teniente de Navío) de j R. N. M.
don Ramón Rey García.
Oficial primero de Máquinas de la R. N. M. don
Manuel Montes Paredes.
Oficial primero de Máquinas de la R. N. M. don
Andrés Núñez Fernández.
Oficial segundo ide Máquinas de la R. N. M. don
Daniel Pérez Alvarez.
Mecánico primero D. Eugenio Leira Manso.
Mednico primero D. Pedro García Campos.
Mecánico primero D. Joaquín Jiménez Otero.
Mecánico segundo D. Luis Pose Moreno.
Escribiente segundo D. Angel Leiro
Escribiente-segundo D. Tomás Lirián Doval.
Escribiente segundo D. Antonio Mendías Reina.
Escribiente segundo D. Antonio Román Rodríguez.
Radiotelegrafista- segundo D. Antonio Villegas Rosas.
Electricista segundo D. Manuel Martín Domínguez.
Electricista segundo D. Manuel Fernández O Rodrí
guez.
Sanitario segundo D. José Rosano' Vera.
Sanitario segundo 1). Enrique Yáñez González.
Buzo segundo D. José María Iriondo Zubiaurre.
Sargento de Infantería de Marina D. Antonio Díaz
Fraga.
Agente de segunda de Vigilancia de la Pesca don
Martín -Zaragoza Plá.
¡Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don Antonio
O Jiménez Meca.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Mer
cedes_ Gascuñana Martín.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Luis Co
telo Leal.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Car
men Estrada Alba.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Rosa
rio Carrasco y González-Elipe.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Mari.
Pintos Salbá.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Car
men Vidal y Dog-gio
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña María
Luisa Ramos Escolano.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil D. Ramóli
Viñas E.smátger.
Auxiliar de Oficinas die la Marina Civil D. Ramé),1
de Mayia Fernández Valderrama.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil doña Pau
lina Bárcenas Díaz.
Mecanógrafa doña Pilar Fernández Suárez.
Miccanógrafa doña Carmen Capdevila y de Guillerna.
Mozo die Oficio de la Marina Civil D. Pedro Alon
so E leban
Madrid, 18 de febrero de 1945.•
1 MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción
Central, Capitanes Generales de los Departamen
tos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Carta
gena y Cádiz, Almirantes jefes del Estado Ma
yor de la Armada y del Servicio de Personal, .Co.1
rnandantes Generales de las Bases Navales de Ba
leares y Canarias y Escuadra, Inspector General
de Infantería de Marina, General Jefe Superiorde Contabilidad y Ordenador Central de Pagos.Ilmo. Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. ...
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